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S E R M O N 
HISTORIAL GRATVLATORLO, 
E N L A E N T R A D A 
ffi De dos Vrnas de Platajpara colocar los Cuerpos, p j | 
de los Gloriofos Marcyres, y Patronos 
D E CARRION, 
a . 
S Z O I L Y S F E L I X 
Las dio fu Hijojy Bienhechor 
N & M . F r . A L O N S O <DE U l M % 
Maeílro General de Jufticia de la Religión de 
N . P. S. Benito , y fu Procurador de Roma, 
Confultor de la Suprema Inquificion, 
y de Ritus,á quien fe Dedica, 
Que con la circunftancia de la ampliación del Templo de 
San Z o i l , predicó en íegundo día de Paíqua 
de Efpiritu Santo 
E l %io. Taire Mae/iro Fray jacinto (Die 
(predicador General,} Abad de dicho ^ M , 
Con //Vwí-/<?:IrapreíIoenSalamancaenla Oficina de 
Eugenio Antonio Garda.Año de 1707. 
A CI A ¿I T H 
• 
i Jlt O . 
A N V E S T R O P A D R E 
Maeftro Fray Alonfo de Mier, 
Maeílro General de íuftída de la 
Religión de Nueftro Padre San 
Benito,y fu Procurador de Roma,, 
)Coníultor de laSuprema ln-
qulficioD,y de Ritus, 
P. N . 
N Leyendo el nombre áe 
V. Paternidad, eña de 
fobra leer el m i ó , por-
que todos conocerán 
íby yo quien I le dedico 
los Difduríbs de elle 
Sermón Panegyrko. A 
quien plamó d Arbola y á qukn k riega. 
A i & 
(e lo deben de jlifticia los frutos: Qm plan* 
cap'?0*' m ^neam > • P í r u ^ u no» eJ/>? Y íi 
añade el Apoílol San Pablo, que efto es me-
Cor nos ^ deber los aumentos : Ñeque qui 
cap.$. plantat > ñeque qui Hgat, fed qui incrementutn 
dat (Deus: De codos tres beneficios foy 
deudor áV. Paternidad , pues defde mis pri-
meros años en los Colegios es acreedor del 
fer de las influencias, y de las medras. A 
todos ellos beneficios pago ( fobre no fer ra-
zón deíviarla Dedicatoria del norte que lle-
vé en el Pulpito) con dedicarle mis difeur-
fos, que fon frutos de el entendimiento , y 
quien ofrece los penfamientos > ofrece con 
ellos el alma; y eífa es el todo, que fin ella 
caen muy por de fuera las^ . ofrendas. 
Ya reconozco, que eftas hojas fon cor-
ta fatisfacion de lo mucho que fuman las da-
divas de las Vrnas, y de nueve mil ducados 
en impoficiones de c enfos á favor de la Sa-
i TaraL Gr^ ftia ^e efta fu Caía : Super htfc, qu<t obtnli in 
t.ip.v.i* (Domuni' (Det meiyde peculio meo do aurum,<ÍF 
argentum , y xiO teniendo caudal para corret 
ponderlas, cumple con reconocerlas, 
Gafto Domiciano grandes fumas en do-
rar el Capitolio, Templo de fus Deidades, y 
celebundo Marcial lu bizarna^dize : 
tibi. 
iíhM f í i ^ 7 0 ^ f 'mn ¿rea JoDis. No 
pueáen pagar los Diofes, porque el Arca de 
jupiter no tiene dinero. 
O tros, bufean motivos para dedicai 
fus eferitos , 6 por ambician en el poder 
de fu Mecenas , o por los Timbres de la 
Nobleza , que le aífeguran generofo ,ó 
por lo Sabio , para que defienda fus ye-
rros , ó fus defedos. Todos los hallo en V. 
Paternidad, y fu Genealogía , honrando 
los Colegios Mayores de las Vniverfida-
áes de E ípañary fus Reales Confejos; y 
el dé Sabio , con vna íingularidad muy di-
chofa, pues lo frequente es , que los aplau-
fos de los Sabios fean fiempre pofthu— 
mos ; á pocos fe les paga á letra viíía las 
eñimaciones de las letras , en efta íingu-
laridad le conííeífo á V. Paternidad d i -
choíb jpues en los pueílos ren los crédi-
tos de Sabio j los premios , y antelacio-1 
nes á fugetos de grande eftacura los ha 
gozado á letra viílá. D t ninguno de ef-
fos títulos me he valido para efta Dedica-
toria; porque el titulo d i íer hijo ^ y to-
cio favorecido de V. Paternidad, de que 
fiempre blafono, es el primero en mi ef-
tímacion. 6uarde Dios la pcrlbna de V» 
Paternidad tantos,y tan felizes anos co-^  
mo nueftro Convento de San Zo i l de-
fea, y con mas empeño lefuplica, co 
mo mas afeóto» 
Su Hijo agradecido, 
( ^ S . M . B . 
Y f < ^ • • ( - • Fray Vciritp pieg* 
tyrohacion: del muy lerendo T a d r r M a e / t w Fray Manuel ' 
TSlayarro, Mae/lro General de la ^ elmon de San^BenitOy 'Pm/i-
cüdor de f u yiageftad, (DoBor Theologo ¿y Cathedratico antes de 
Fílo/ophia ,y al pe/ente de Vtfieras de Theologia enfro~ 
pnedad de U F n foerfidad de Salamanca, y Abad del 
Colegio de San, Vicente, 
DE Orden de nueftro Reverendifsimo Padre el Maeftro Fray Anfelmo de la Peña, General de 
la Religión de nueílro Padre San Benito da 
Eípaíía, é Inglaterra,he vifto efte Sermón Gratula-
torio , que predicó el íegundo dia de Paíijua de Efpi^ 
ritu Santo de efte año el muy Reverendo Padre Maes-
tro Fray jacinto Diez, Abad del Real Convenio de San 
Z o i l de la Villa de Garrion, y Predicador General de 
nueílra Religión, en la Colocación de las dos Vrnas 
de plata , que mandó hazer á fu cofta, para depoíito 
digno de las Reliquias de los Gioriofos Santos Mar-
tyres San Z o i l , y San Félix, iluftres Patronos de Car-
rion, el muy Reverendo Padre Maeftro Fray Alon-
íb de Mier , bijo de la mifma Real Cafa , y fu Bien-
hechor, Calificador de la Suprema Vniverfal ínquifi-
cion, Confultor de Ritus, Abad perpetuo del Monaf-
teriode San Pablo, Maeftro General de la Sagrada Con-
gregación de San Benito de FJpaña, y fu Procurador Ge-
neral en la Corte de Roma por eípaciode treinta y dos 
anos (que contados por los felizes fuceífos debidos á fu 
CUy-
cuy dado 5 liazca vn'íiglo i y numerados por nueftios db-
feos5parecerán pocos dias) 
Y fiendo dificukofamence comprehenfibles tantos, y; 
tales aflumptos aun para ceñirlos á vna fencilla relación 
la deftreza grande de nueftro Orador, á quien le fobran 
muchos años de méritos para los mayores créditos, que 
le aplauden i los hermana tan felizmente , que de tan di -
verfos elogios, folofe vé bien formado vn Panegyrico, 
dexaifdonos la ocupación de admirable » á los que fe nos 
haze impofsible la vtilidad de la imitación: como á la vif-
ta de aquel primorofo vergel, que planto 
Cicer.Cato Ma- Menor Ciro, Rey de los Perfas, fe en-
m M M S m e a , Eorpeci¿ la fabiduria de Lifandro^de-
xandole libre fola fu admiración para fu 
elogio. Confieífo , que al ver empezar eile 
Panegyrico, dandofe abiertamente por re-
coavenido el empeño de tantos exceílbs, íe 
aluílo miefperan(¿a,pararecobrarfe luego 
enla dulcura de vn embelefo, viendo defem 
penados confingular acierto todos aquellos 
juílos motivos de la ponderacion,y áltame-
te practicados aquellos dichofos arrebata-
miétos, q en crédito de la mas elevada Ora-
toria nos dexó fenalados en Demoílencs, y 
EfchineSjó como exéploSjó como peligros, 
DehetenmOra- ja efpeculacion del Menor Plinio : califi-
f ¿p candóle en mi experiencia a otra reiiexio^ 
la, 
la expoftcion que notó el Erudito Alapí- '« t irM etiam efi 
de, como mas devota, que verdadera, de ^ / ¿ T S 
aquel exceíío de que fe hablo en lasglo- ad praum. Nam 
rias del Tabor , entendiéndole algunos pia- a l f >& 
dolos por extalis en el original Griego de abrupta : tuímt 
San Lucas: fea por cierto allí devociona- / ,^ /? /^ í /^^-
cafo myftica , lo que aquí es verdad expe- j i u s A u m f r e ^ 
rimentadaen nueftro provechofo deleite; Uot currentibusy 
fiendo la fuave elocuencia cou que nuef- f ^ ^ g 
tro difcreto Orador maneja eítos exceílbs, mnJabetibm nüL 
mayor excefío de si mi ímo , y dulcifsimo ¡a illisfio® 
r ^ r r J A I - ^ nulla ettam M m* 
extalis de iu arortunado Auditoíio. Tan hantur.VlmM-9 fácil haze el enagenamicnto á la atención, 
que puedo rezelar peligre en el mifmo guf- ¿Jt^Z 
to mi Cenfura: y afsi me faldré del rief^o compkturm e r é 
con la oportunidad que lo hizo Quinti l la-/wi^/mXuc-
no, vfurpando el elogio de Pericles, para pro exceJfumGra. 
aplicarfele á Xenofonte; y ya le cobraré co- ^ non m 
mo vfurpado de ambos, para refticuirfele e ^ m i f u f ^ 
á nueftro Autor :ciiya natural dulzura es mor cbrifii^ qui 
retorica fuperiorá todos los afectados do- tdegitadPaf. 
cumentosdel Arte, porque mueve aisla- vt diqui pij ima« 
bios, como propria esfera , la deidad de la gwavmr.hUp.iu* 
. . 1 r 1 1 5 r c> per c. 17. Matth. 
eloquencia, para que hablen en lu Sermón 'eg0 comm 
las Gracias todas. Las Gracias , que fe ref- mevoremXenopba 
Utuyena fu legitima Etimología ^ por el ^ / ^ ^ ? 
reconocimiento á los beneficios. Y mere- Sed qmm hafU 
ciendo el mayor los que ha hecho á fu ^ a t i o confequi 
B Real, ^ 
pqpHwt iffó Real, y Rélii-ibírísiáio M'oa.iííeno efe San 
^ ^ f t ^ Zoi l de CamoQ,elPadre Macílro Fray 
¿¿Í ALOIIÍO á t M cr, alsi en citas ricas., y coit J -
veterhcweduts Vnus, k i ¿ para di^.T.foiaiadipoüto de 
^/ÍW tramferrihi ius ilulties racro ios, coitearoii los medios 
fiifsbm f ó f i ü : m de fus ahorros, coa i^ual empeño de la 
hbris w r * m maceria y a d arte i como en la reata, que 
quandam per fuá r i i r o 1- • r 1 r 
dedtDeam.Q¿\a~ íu generolidad, íiempre Kehgiola, ha licúa-
•^ft O I^,cap'1' Para ^mí[t: perpetuamente de adornos, 
Gratú Gr<sce y decencias la Sacriftia de fu Real Conven-
chmtes. Prima to ; para que atan grandes deudas, fe pro-
bihrimetpro^e. porcione la grancud, concurren las gracias 
rea quodhilaríter enlos labios de nueftra Orador, a expreirar 
prafiandumfitm- fus ¿ebiJas p;racias. En quienes folome-
mnemm. Sscunda . •> r i ii 
Thdia a v í r i d i t a - X x ^ i t x & v o aceniurar lo que callan ,pues 
? f , ^ / Í / W debiendo al Paire Maeílro Mier la Keli-
m** efte Colero de San Viceir.e, y la Vm-
tlaEíiphrofíne ab verfidad de Salamanca la Fundación de la 
tbkaathn^&hi- Cathedrade nueílro Doólor , y Padre San 
lArttate, ta ctreo, K r \ i i i • • 
quodmñminusin Anleimo, por averia dotado con quinten-
dandotfmm in ac tos doblones, que dio para el principal de 
fu renta, pudiera yo juzgar á efte generofo 
miare ejje azceat, i i i ' ' i n 
Pomey. Not. culto de las letras, quexoío de aquel íilen-
Peor. [xi.^A7c-QQ. f¡n0 difeurriera, que le obfervan con 
cuidado las gracias, para dexar libre efte 
reconocimiento á las Muífas; fibien todas 
fiarán guftofas fu defempeño de tales la-
bios 
bios ; pwcs faben recompenfar agracfect-
dos toda la deuda que contraen obliga* 
dosj y es quanco yo alcanzo á ponderar los 
aciertos de nueftro Orador j medidos bien 
folamente con los nobles alientos de el 
Bienhechor. Ambos hijos de fu iluftre 
Monafterio de San Z o i l , reparten entre 
s i , íin dividirla, la grave moral fentencia r , - r m 
de Ageíiiao , que aconieja ie hable lo 6 p i f m 0 ^ m f ¿ m 
mejor , y fe obre lo mas honefto i ni boneM'üm m ~ 
la generoíidad de el Padre Maeftro íí?' Sel 
Mier , como confagrada toda al Culto 
de Dios , y de fus Santos , puede obrar 
mas ricas decencias j ni la difcrecion 
de nueftro Orador puede concebir > y 
articular mas altas elegancias. Es e! ju i -
zio , que puedo , y debo hazer de cfta 
Oración > y de fu motivo , ó aflumpto. 
N i de aquellas Vrnas pueñas en el T r i -
bunal de el reípeóto, podrá el mas rigi-
d o cenfor facar otra fentenciar que EO 
fe a digno elogio de ambos fugetos. En-
comendando al vno , por la bizarria de 
fu animo, al aplaufo , á la fama, y á la Recipit populas 
gloria que merece ; y al otro por la fa-
biaidifereta eldqüencia de lus labioséala ristradat.&vm-
celíkud de la inmortalidad, adonde bue- ms fama per F r -
i bes gárrula laudes 
ÍS> 2 1 coloqueparem tol-
\ fot* 
laty&ap^aUus la. Es mi featir , falvo , &c. En eílc 
***** fMitois Co!eo;io de San Vicente de Salamanca 
¿as. Sene.in Her. v 0 j XA i / 
f nr.Aa.!. Chor. k i ? , de Mayo de i Ó97. 
M, Fr, Manuel Hctomo* 
L I C E K C U (DE L A O ^ D E N . 
NOs elMaeftro Fray Anfelmo de la Peña , Gene^ ral de la Congregación de San Benito de Eipa-
ñ a , é Inglaterra, &c. Por la prefente damos l i -
cencia al P. M . Fr. Jacinto Diez, Abad de N . Convento 
deSanZoil deCarrion, para imprimir el Sermón, que 
predicó á la entrada de dos Vrnas de plata para colocar 
los Glorioíbs Cuerpos de San Z o i l , y San Félix, y am-
pliación de íu Templo, atento, que por nueílra comiP• 
íioneíláaprobadc». Dada enniveftro Convento de Sau 
Martin de Madrid ck 1697» 
^lGemral de fim ¡Benito». 
Por mandado de íii Rma» 
Pray ]mn de Sepulveda*. 
C f i H S F i ^ © E L <$no> rP. M J K A K 
( ¡^dr igue\ Coronel, de la Compama de J e ^ yfPredtcador 
de J u Ma^e/h íd jDecam de los Tredica -
dores del %¿y. 
POr orden del Señor Licenciado D o n Alonfo Portillo y Car-dos, Dignidad de. Chantre en ía Colegial de Taiabera,y 
Vicario de efta Villa de Madrid,y fu Partido,&c, He viílo 
el Sermón ,que predicó el Rmo. P. M . Fr. Jacinto Diez, Predi-
cador General,y Diñnidor juez de la SagradaiUiígio.i dclEf-
claricido Patriarca San Benito, en ocaíian de averie trashdado 
los Cuerpos de. fus dos nobiliísimos Patronos San Zo i^y Sin 
Félix á las preciofas Vrnas, qued ió el Rrno» P.M.Fr.Aíonfo de 
Mier, hijo del Iníigne Convento de Carnon,Mae!lro General 
de Jufticia de la Religión de San Benito, y fu Procurador Gene-
ral en Roma,Coníu l tor de la Suprema Iiiquiricion,y de Ritas. 
X o m p u í b el Autor toda la idea dé fu Sermón Hiftorico,/. 
Panegyrico de exeffbs-, y í iendo dificultólo reduztr ios exceílbsá 
Methodo,y mas de materias poco parientas, las haze que amiga-
blemente fe hablen, pareciendo entre f i tairreñidas. Halla en el 
Evangelio de el Efpiritu Santo, que fue elT hema de fu Sermorv 
exce/Joy excep en fus Nobles Patronos San Zoi l , y San Feiix; w - . 
cejjh en la bizarría con que fe ofrecieron al Mar tyno ,yen fe. 
Translaciones excejjh, pues hallaron mas de lo que fe prometiaj 
excejfo en lo Mageíluoíó de las Vrnas que el Rmo.P.M.Mier les-
dedicó para colocar los Santos Cucrpos,alargando de prompto 
mil doblones para fu Fabrica; ^ ^ c » en las cortinas para cubrir-
las, y encubrir fu dadivaj^A-v^» en la Fabrica de las Vrnas dond&! 
el Arte quitó la eftimacion á la plata •> excejfo en el concurfo quo 
afsiftió á las Translacionesde las Sagradas Reliquias; y mstjjh en: 
elPredicador.Todos ^o^exceffos k concedoypero no podrá ne-» 
gar (aunque lo íolicite fu modeftia) que no fe ha de halUr en mu 
C e n f u r a ^ ^ , aunque fe desüze la pluma á elogios fuyos, por-
que al qiie leyere coa finceridad toda fu idea, qua1 j ú • 
(¡n k i ; arecerci corta i y efle fea el mayor elogio del Autor; el no 
poder íer dignamente alabado es lo vitiino , ó lo primero de la 
alabanza; el Autor miímo ñ apartandofe de ft no eítudia en ala-
barle, no podrá juzgar por exeeíío mi alabanza. 
DiCcurtiendo por todas las parres del Sermon,fin dar trasla-
do á la voluntad de amigo, que he profelíado muchos años , de-
xando libre á el entendimiento la judicatura , fe conocerá quan 
lexos ella de lilongera mi pluma. N o es habilidad poco ingenio-
fa faber ceñir á coreo eípacio lo que fin grande eftndio ocupara 
crecido volumen. Dczir mocho en pocas palabras, es hablar en 
oro; gran genio deícubrió el Autor, pues fupo en las breves ho -
jas de vn Ssrnaon hazer que clarea líen tantas noticias de fus 
prerida?,y de los Bienhechores del IlullrUsimo Convento de San 
Zoi l de Cair ion , que fin dexar que delear la curioíidad en.con-
ciíion mas reto rica quanto menos afedladajfm truenos en lo rui-
dolo de las palabras , deícubren los rayos que echavan menos 
aquellos truenos, dexando tan á eícuras al que lee, como quizas-
ai que lo eícrive. 
En las pocas hojas defte Sermón, y en poco papel,pero bien 
empleado fe manifieíta el Autor Sabio , y curiado en las Divinas 
Efcrituras/e manifieíta en lo agradecido de coracon noble de dfc 
pirim verdaderamente Religiofo,de honrados'terminos ;y de 
amigo fiel de ái amigo , comando para i i las fatigas, y coníagran-
dole a ci las glorias. 
Fermicafeme á la amiftad que he profelíado con fu Rma. aU 
gunos rafgos de Panegyrifta entre las leyes eftrechas deCenfor, 
fi manifiefia Sahio.y noticiofo en la Efcriturahorque quanto habla 
es á tiempo con que fon de oro fus palabras; aísi lo dixo Salo-
m ó n en el capit. 2 5. de fus Proverbios: Mala áurea in leftis ar-
gentéis qui loquitur verbum in tempore fuo. Vna palabra bien co-
locada ,es concepto, es mancana de oro fobre vaíá de plata. Va-
rias fon las interpretacione delía clauílila de Salomón, y todas ha-
zen labor con mi deíco. Pagnino leyó: ínpióiuris argentéis. Pintá 
como quiere el q había á liempo. El Qúázo-Jn imaginíbus argen-
téis , que fiifa much<j con eUemmitóato de Pagnino. Cayetano: 
In 
Zk? c^ims-^i'n-. cteh&ux-h argentiehy, es oto; eníce em' exado* d-c p-k~ 
lajy Ilaü>bi rVbtahamabftonditisyvel in ihefauns argmti. bAoa* 
taño p tbeas tranfpareutibus arg.enti.Es vm palabra dicha á tiem-
po como, vna mao^ana de OK) eícondida co calados de plata,qué 
efeond^n coiv recato ci oro que manilkitan con avaricia:/^ pre/* 
ficuis argemi, parece meóos víuai en las joyas efeonder el oro , 
dándole mejor iugai' á la plata, pero por mas íingular tjéne mas 
precio. A y eltilosá quienes ia mucha claridad les baxa de eftU 
mación: Tolo el apuntar los conceptos les añade precio 5 efte re-
conocerán los Lectores en ios conceptos del A u t o r , pues dexa 
que difeurrii en lo concillo de fu eílilo , cubriendo el oro con la 
plata, apuntando íblodos conceptos, pero no dexando en duda 
el que ion de oro; porque abre ventanas la plata por dode el o ro 
fe diviíe : Inprefpicuis argenti. Semanifieftaen lo agradecido de 
coracon noble, mira como proprio interés lo qel R. P.M. Miér 
ha hecho por el Convento de San ZoU,de quien es hijo> y para él 
• quiere toda la gloria, y para í i , íblo el trabajo de aver aísiíliio 
con incellable fatigaá la fabrica de las dos Mageftuoías Vrnas 
para trasladar las Reliquias,y veftidos de fus Glonoios Patronos 
i San Zoi l , y San Félix. Pero qué quiío dezir Salomón en aquella 
clauí'ula: In le Bis argentéis * Sobre los maíliles de las camas pre-
ciólas fe ponen por v'timo adorno vnas manganillas de oro , ó 
de plata , ai parece que miró Salomón-. N o íeráimpropied.id jia-
mar cama a ias-Vmas en que fe colocarSios cuerpos deítos San-
tos Martyresj íi es fueño la muerte de los ]uíios,poi'que no 1c i l i -
niará lecho el en que fus Cuerpos deícanían halla que abran en 
el Ciclo Impíreo los ojos que acompañaran por vna eternidad á 
los de el alma ilufírados con eidambre de gloria? 
La mejor val a de vn beneficio, dixo el difcretO Cor do ves, 
que era coronarle con otro , aísi lo e jecutó el Rmo. P. M . Mier 
pues aviendo dado nueve mil ducados en impoíieiones de ceñios 
para ornatos de la Sacriíiia del Convento de Carrion , le corono 
con eftas Vrnas; no parece pofsible , que con las alsiikncias que 
le hazla fu Religión, pudieík alargar tan magnificos donativos, 
pero quien íupicrc la cortedad con que íc tratava á íi, no ellraña-
ra 
u , qnefueífe en afllimptos de h piedad mti prodígoj parco enfn 
t ra to , en ía con/ida, por t e r g e n e i o í b e n l o s donativos con íu& 
tíclii-ecidos Patronos: tiendo ella verdad tan cierta , porfió eri 
que fe ignoraíle el nombre de tan Iníigne Bienhechor, manifeí-
tando (no con aíectada humildad , í ino con ReUgiofi modeftia) 
que no íe fupieííe íü nombre. Siempre le fue hijo obediente el 
Autor, pero en eíle lance fue fu defobedtencia mas laudable, gra-
vando con el buril en los plintos de las Vrnas fu nombre. N o era 
bien, que condeícendiendo á fu humildad borraííe el tiempo tan 
noble exemplar á los venideros j padézcalo fu modeí l ia , porque 
no pueda publicaríe ingratitud con e l olvido. Jacob en el lugar 
que fe haiio favorecido del Cielo,levant6 Altar de vna piedra que 
fucÜ'e memorial á ios fíglos, y ^ue en ocafion que fe hulla va tan 
deftituido de medios, que pedia el corto alimento del pan para fu 
fuítcnto-á'; dediritmihi Dominuspanem adi>efcendum}cmo\iccs le-
vantó aquella Ara: Erexlt lapidem in titulum,donde leyó Corne-
lio, erexit Jiataam, porque de verdad es digno de eílatua que le 
celebre, que fiendo tan efeafo configo , fue para con Dios tan 
atento. Eftoexecutó el Autor defte Panegyrico con el Infignc 
Bienhechor de fu Cafa, gravó fu nombre en las Vrnas, que íerán 
cftatua que acuerde fus generoíidades. Cumplió el Rmo.M.Mier 
con lo que debia á fueros de Religiofo; y cumple el Autor con ío 
que deben todos los hijos de aquella Cafaá titulo de agradeci-
dos. Galle el Bienhechor, que es nuevo elmalte á lo generofo. 
Mas fe fecunda la tierra con las nieves, que mudamente fe de fa-
tan délas nubeSjque con las aguas ruydofas,que aun vn elemento 
tan groífero como la tierra agradece mas el filencio en ci Bien-
hechor; efte pide, ruega , y íolicita e l Rmo P. M . Fr. Aloníb de 
Mie^pero hizo lo que debía el Autor,defobedeciendole fin cona 
tentarle con vn reconocimiento fordojes m u y (mil la paga de re-
conocer íolo con el aféelo, y fe les efeonderá á muchos" quando 
la obligación la conocen todos. Son m u y delgadas las bachille-
rías de pagar folo con el reconocimiento del alma, quando tiene 
tanto cueipo la deuda.Dure el agradecimiento en el b r o n ^ q u e 
olvídó)trocandok en las Vrnas de tan folida, y tan bien trabajada 
plata. 
plata, que ha defpcrdiciado por cubieita d o r o . aunque el kmá 
P .M.Mie r v na, y otra vez le ofreció para fu aíiño. Dio como 
Principe, y quífo eícondcr la mano como Rciigioíb, bien hizo em 
procurarlo, mejor el Autor en no coníentirlo. 
Como obligado, como verdadero amigo qniíb eí Autor defte 
Sermón toda la gloria, y todo el aplaufo para fu amigo 5 pero eí 
titulo que le obliga á efte de(interés,no folo le haze lugar ai aplau-
fo, fino le iguala por la fineza de amigo , aunque quiera por eífe 
mifrno titulo apartarfe de acreedor á la alabanza. N o faltó quiert 
le notaíTe al Principe Jonathas de no aver admitido el duelo con 
Goliat ,aviendo provocado por quarenta diasá qualquiera del 
Pueblo de Dios que quiíieííe medir con él las armas? pero fue ga-
llardo el arbitrio deque vsó Jonathas paira que fe defaparecieñe 
efta nota. Bolvió David vitoriofo del campo,y la antigua amiftad 
la eftrechó con él, Jonathas echándole los beatos, y entrañando-, 
le en fu coi a^on. Mañofa tra^a dize Eufebio en 
fu Eftroma,para que el triunfo de David fe con-
tafle también por de ]omthas:Quamglorjam non j '—-
obtinuit vi fío Philifieo weruit Davidem amans. I Stroma de Da* 
Por amigo tan leal, tan reconocido, tan atento, \ v¿¿ 4 lomtha¿ 
aunque le aparte fu defmterés, fu fineza laintro- » k — 
duxo á el lado de fu dueño , para los elogios que 
merece lo heroyco de tan lucida obra. 
Quien leyere con vifta, no fuperficial las pocas hojas de eíle 
Sermón, dignas de mucho aprecio, c o n o c e r á , que fiendo toda fu 
idea exceíTos, folo no los hallarán en mi alabanca 5 en él fe mani-
fiefta Sabio, reconocido, de coracon noble, fm querer hizo para íi 
vn Panegyrico, y para fus gloriólos Patronos vn Sermón ex orna-
torioj para fus Religiofos vna exortacionmuy viva á que confa-
gren fus depoíitos á la Madre que los reengendró en el efpiritu. 
Toda fu DotVina es Catholica, y muy favorable á las coí lumbres 
Chriftianas, y fe le puede perfnadir á que dé otras muchas obras 
fuyasá la luz parala vrilidad publica , que no es bien que los que 
nacieron para enfeñar fean avarientos de fu faber. Solo eflb hecho 
menos en la riqueza de noticias, y erudición que íe trasluce en 
C eftas 
eftas breves paginas, elqac no obliguen i el Autor á fonqueac 
fus Tcforos^ue como üixo Ca í iodoro : Nonpatitiír publica ét iUi 
tas otiofos qms iuferat natura prodirc-.Pot toáo íoqital pizgo le 
debe dar V.S.la licencia que pide,pues no es lolo roda fti Doch-ina 
Carból ica, fino que efpira devoción, enící't > i ;c a , y ildigfofa bo-
lirica á los que ruvieren dicha de leerle. Hfte ei nú parecerfilvo tris, 
liorij en nueftro Colegio Imperial de la Compañía de Jcsvs. Ma-
drid á 2. de Juhio ds 
Jfum Rodríguez Coronel. 
LICBK-
!Os el Licenciada D. ñ lonfo Portillo y Cardo 
Vicario, de efta Villa de Midrid^ y fu. Pard-
do , por el Eminentiísimo fenor Cardenal 
Portocarrero, Arcobifpo de Toledo, Primado de 
las E(pañas, 8cc. mi feñor: Por la preíente , y por lo 
que á Nos coca , damos licencia, para que fe pueda 
imprimir, y imprima el Sermón Predicado por Fray 
jacinto Diez, Difinidor Juez de la Religión de N . P. 
S. Benito, y fu Predicador General, en la entrada de 
las dos Vrnas de plata, para trasladar á ellas los Cuer-
pos de S. Z o i l , y S. Félix en el Convento de la Villa 
de Carrion de la miíma Orden.Por quanto a viéndo-
le reconocido de nueftra orden, no fe halla en él cofa 
contra nueftra Santa Fe Catholica, y buenas coftum-
bres. Fecha en Madrid á fíete de Junio de mil feif* 
elencos y noventa y fíete anos. 
L i c . T>. Jlon/o fortlllo 
jt Cardos* 
Por fu mandado^ 
Manuel (DiazJHemon 
de M a n a d a 
C i Üa 
¿ÍIIÍV üi o : m v n o D b xiJ 
¿lo^ na filiíiil al on (a$hiQ & 
-mufioa 8j;fí3íjcf y (£DíIof!3fiO 
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Sk Ttem dilexit mimium, t>t Filmm fmm Vritgerifc 
tum dant, loan. cap. 13. 
ODOS Sonéxceííos los que encuentran mis 
íentidos-con admiración : ellos fe vienen á 
los ojos tan agjaciabks, que baftavala villa 
para íü aplaulbjmas ya que me veo empeiía-
do en predicar, pallo guítoío á ponderar! osj 
en el Myfterio, W Í 1 ^ en mis Pairo-
noSj y fus Translaciones, ¿ " w ^ en la dadiva de cftas Vrnas 
con íüs cortinas, excejjo en la hermoíüra de fu fabrica , excejfo 
en el concurfo, excejfo en el Predicador , y ^ r ^ j qiie aora 
no íe dize para que mas fe defee, y pues cantosí exceiTos me 
obligan, proí ígo en trozos imitando á Caí iodoro : Hahent 
' hac diftinfía praconium conimíiamiraculma vpwz formar ei 
todo de m i Salutación. 
Excejh en el Myílcrio , es-la venida ciel Eípirita Santo 
del Cielo al Cenáculo donde eílavan ios Apólleles; y es pro-
priatí icntetr ansiad arfe de vn Sirio á otro j viene en Lenguas: 
quantasfueron? Vnos dizen, que doze, otros quarenta y dos; 
y Corneiio refiere de la Igleíía, que fueron inumciables: Has 
j u i j e innúmeras; y del Texto confta , que fueron varias: Va-
rijsLinguis 3 puesfi ci fuego del Efpiriru Santo es vno no 
mas, y efte indivifsible, como viene en tantas Lenguas? Ba- ABor* 
xevnafola, haga manfíon ibbre Pedro , que Tiendo Cabeca Apo/io 
déla Igleíia , y los demás Apollóles miembres jcolegirtmos cap.Z" 
de al ,.que á todos fe comunica 3 que ya nos dize ra Eícritu 





fuerte fe deciv ava fu virtud á los demás jque fanavan t odos:; 
Vt veniente Petro faltem vmbra tilim obumbraret quenquam 
i¡lorum}& líberarentur ownes ab infimitatibusfuis, Tqcava 
la fombxa á vn cuerpo doliente qusnquam , y todos íana van, 
porque de vn cuerpea otro íeiba derivando la vir-
tud de la íanidad,dizeThomás BOZÍO:FWÜ tantum ex ómnibus 
obumbrato Rtliquí ¿¿rotifambantur: es verdad; pero baxa el 
Efpiritu Santo en muchas Leaguas^orquc no le contenta ej 
Amor Divino en hazer lo íuíkienve? lino q paíía á lo lüpera-
blindante. Mas; Chdllo debif ^ | t f ¿ t > j | ^ W ^ el Qtfg>9 (v1; 
mano, que transladó al Cíelo el cfiaáe laAícetuion ;y da 
jpn retorno vn Eípirltu Divino, Ucbia vt) Q'^ff^o que llevo á 
la Gloria, y da oy vn Elpiritu •jvnv.:i:a; y como es mas 
noble ei Elpiritu que el Cuerpo, excede en la recompenla. 
Exccjjh en mis Patronos, y fus Translaciones: Bieq pu-
diera eípcrai-Zoli edad mas cobulta para te^ár fortaleza en fu 
Alartyfio,y íale en bufea delTyr. J de trece años,baf-. 
jtava en fu niñez el tormento de los acotes, y paila á dexar 
parte de fus ^entrañas; baílava que San Félix conocieile el 
error de fu Nación para profeílar iaf e,y le adelanta a predi-
carla; baílava colgarle de vn madero, y ec ri.ule la cjioeca^y 
paíía fu cuerpo A cha m nica ríe en el fuego. Badava ; que el 
íenor DonFernando Gomez,hijo de los Condes de Carrion 
transladaíle vnas, y otras Reliquias en Arcas de Cordova á 
cft.a fu Caía , y íe hizo fegnnda Translación a las Vr ñas que 
v i fo io s^oy fe haze tercera á las Vrnas de plata que mira-
mos para mayor decencia. Baftava tener en aquella Vrna el 
Cuerpo de San Zoil , y gozamos también la camiía,y vellido 
que tenia el Santo quaqdo le martirizaron (y da a enten-
der era Cavallero) la ropa de feda colorada matizada , y 
pegada a la camiía con la íangre que derramo en 9I ^ ¿ t í r i o . 
Baílava tanto teíbro, pero también eílan cu aquella Vrna las 
candelas^ue por diípoíicion del Cielo ardían lobi e el íepul-
ero de San Z o i l , coa vn letrero en pergamino de k u u anti-
gua, que d^e; A ^ á 
J q u i y t xt d Cuerpo, de San-jZoiltodo , c L e..:m¡/'ch 
é la füyit en que f ué martm^ado , é la f u cinta ^ i la 
tierra de la f u fuej ja , é la tierra de huefjos menudos en 
otro palio y é las candilas que ardian fohre ¡a f u fuejfdy 
f ó r Id ffacia de dDios. aporque los Cuendes bailaron el 
Cuerpo de San Z o i l . 
Todo fu contenido lo háilámos,regiftrámos,; y venera-
mos en eftos dias trahsladando á íh nueva Vrría : Re Hoy fra- Erclef. 
trun? /íahilimentum PopuliyÓ* qffa ipjíus v 'fáatá fuñt:y los verC 
huefíos de San Félix, y vertidos» chamafcados, y encendidas ¿"g] 
al fuego del Amor D iv ino , y de fu- ntárurió j porque ño re-
contenta el amor con lo moderadojfino que íe eiViede á to-
do lo poísible. Todos dizen, qüe el amor íe couipara al fue -
go por lo ardientejpefo el Eípirítu Santo afirma,que porque 
nunca dize que batía:/g»// mnquam dicit fufftnt, nunca di±e proverh. 
el fuego que báfta, porque todo le parece poco^quanto mas 0t Vt ^ . 
leña fe arroja á la hogusrajtartto mayor llama fe levanta pa-
ra quemar,porque tiene condición tan fedleota elfuego;que 
nunca fe llega á íatisfacer:/^/j nunqtmm.&c. 
ExceJJo en la dadiva deltas Vrnas: B a (lava, que nueftro 
P. M . f r. Aíonfo de Mier ? Maeílro General de Juftscia 
de mi Re l i g ión ,y íu Procurador en Roma, por efpacio 
de treinta y dos años (que de tanto acierto , y dura-
ción no ay exemplar, ni en mis efperan^as le avrá) Con-
fuitor de la Inquiíicion, y de Ritus , hijo íluftre deíta Cafa, y 
fu Bienhechor. Baftava d igo , a ver dado nueve mil duca-
dos para imponerlos a^enfo á favor deftaSacriftia, y pro-
íiguc fu liberalidad eñ liazer Vrna de plata (olida para las 
Reliquias de San Félix (porque la que tenia era de ma-
dera , y maltratada de vn golpe) y no contento , paila fu 
anfia á hazer otra de plata femé jan te para reponer las 
Reliquias de San Zoi l para mayor hermofurá , y corréfpon-
dericia. Dos vezesíe inclino la Magdalena al Monumeto de 
fa 
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fu Dueño : ínclinavifi. RAÍIIVM vn cuydado ,7 repite dos? 
.S". litan. Quidft iterum inclina!:''', CÍYLZ Gregorio (en que EUzc rcl icioa 
25. * á Ja ptimerá vez, que fue con bs iMariasal Sepulcro) porque 
Homil baftava vna fineza para vn afeito común, no baílava para 
2 5. fáper vn incendio de amor: Sed amanfifemd afpexip non fujfictt, 
loan. Buenas fueran las Vrnas de placa fencilla , pero previno: 
fueffen de plata /olida , j / maciza, que fe doren todasJípa~ 
reciere conveniente, que no reyare en el gajlo. Y para mayor 
íblemnidad de efte Culto, y aumento eípiritual de ios Fieles, 
nosalcan^ode la Santidad de Innocencio vn Jubileo , por 
efpacio de eftos tres dias de Paíqua de Eípiritu Santo , para 
todos los que Confcfíarcn, y Comulgaren, y viíiataren 
efte Templo de San Z o i l , robando a Dios por la Paz, 
y Concordia de los Principes ChrilVianos, & C . Porque 
no fe quieta iu animo con hazer finezas con cíl 1 fu Ca(a, y 
"Patronos, fino que paila á las lupera'oundancias. La prime-
ra vez que fe manifetló el Efpiritu Santo al mundo fue en 
Genere, zguz: Spiritus Deiferebatur/uper aquas. La vltima en fue-
_ go: D':Jpertit¿ Lingua tanquam ignis. Es liberal el Eípiritu 
A6i. c 2. Santo : D ^ o r W ^ Í T ^ W ,y íi empecó por Carroza de agua 
para acabar en fuego , empecó la devoción a dar a ella 
ra Caía , como agua corriendo, para acabar como fuego 
Tom. 10. ^0lan<i0' rwffait 'atiimM^dízeSáte'Aguflih en íbttiejah-
• Sermón ' teoca^on: Excitavit affettumfubrrogavit avxilium. V i f i -
256. de P^os aníuio de tan grande hijo , excitó fu afecto , y ar-
Tempon admiración ; Admiramini, dizc el Propheta Aba-
(japt cuc, quiaopus fattum eftindiehus veftrU ¡quodnemo credet 
ver. \ . CU.M K&rrabitur : Semelin vnum dives , &pauper , dize Da-
vid , pobre para í i , para fu trato , y animólo para dar , y 
favorecer, vifitavit, &c. Eftas Vrnas íiempre feran de fu Pa-i 
Marcial tem*ldad ^ I a s o f r e c e , como díxo el Poeta: 
liyr Quas dederis,filasfemper 
I w hfbh0Pes-, r , v 
ExceJJo en las cortinas (no ay poco que no fea mucho) 
GeneT. c J1100^  am^ con ^ceflo áJoíeph:D///gí^íf íofcph fuper omnes; 
27. v . \ Y clLia^^ue ^  ^ « ^ f a r á o del cariño? Fecií ei ttmicampolymi' 
tafrt, dizc el Texto , le hizo vna t u r t o de varios colo-
res , con que le viftio de gala ; luego no a y hebra 
texída en las cortinas de carmes! , que adornan hs 
Yrnas de mis Santos , ni en la de terciopelo de tres 
altos de fus buques , ni en la tela que embuclve las 
Sagradas Reliquias , ni en las guarniciones de la bo l -
fa del cuero de ámbar en que nuevamente fe trasladó la 
tierra del fepulchro de San Zoi l , que no publique el execí-
ü v o amor de fu dueño. Zarajhermano mayor, Taco la mano 
delfeno materno,para que la vanda de nácar quedaíleá 
fu cuydado Í y Phares, hermano menor, llevó la corona en 
el Arbol del Evagelio: Phares autem* Elige el mayor her- Mattb.U 
mano , y Bienhechor, iasvandas de carmes! para aliño de 
nueílros Patrones; y á mi como hermano menor me dexa 
la corona: Efta es margen tan excefsiva, que pone rubor á 
mi \ oz! 
Excejfo en la fabrica de las Vrnas , mirémoslas con 
atención , y hallaremos, no habilidad que bafta ,fino deC. 
treza que íbbre. Tan vivamente executadas fe vén á la va-
lentía del A r t e , que las Vrnas lo publican hermofamente 
parleras. Aunque Dios dio á el hombre, defde el entendi-
miento á la lengua tan acomodados inftrumentos para ha-
blar , dize San Gregorio Nifeno ,qu6 le dio las manos pa-
ra que hablaííe mejor: Data funt homini manus , vt meliús De opifi¿ 
loqueretur. La acción de la mano ayuda á la exprefion dé la bomil. % 
voz. Las manos que fe ocuparon en la fabrica deftas Vrnas 
bailan para animar al masiníüficiente Orador: Si has de ha-
blar de la grandeza de fu fabrica, dize Efdras r / w g - ^ ^ » ^ Efdr. e, 
vide fplendorem magnitudinem adejtcij. Entra, y verás , que \ o , v . $ $ ¿ 
no ay chapa de plata labrada á zin^el de reliebe, que en 
dexarfe v é r , y alabar no nos haga merced ; no ay (obre-
puefto que no fea manantial de gozo ; no ay Angel de 
quantos en los boceles defeanfan, que no dé alas para el 
fervor ; no ay vanda que no íea blafon ; no ay corona rno 
ay palma que no aclame triunfo 5 no ay Serafín , que no dcC 
cubra el amorofo pecho del Bienhechor ; no ay efigie que 
no fea alhago ; no ay efeudo que no fea rayo de luz > no ay 
.cúpula que no fufpenda; no ay hojas, no ay frutas que 
D m 
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no pcrfaadati fet naturales A las af^eí , Cómo las vbas de 
Zeuxis j n o ay piedras? N o , porque todo aquello que es 
tan frágil no es rico , y fuera I g f i ^ i a l lo coí loíb adornarlo 
de aparentas áVíificios; y avie.ido aAfflftfó en Madrid á ín 
fabrica, puedo dcziií cdn ¿1 T /á^ i l co , que fOas admiradafr 
miá ojos,que puede referir la lengua: Vidi, quídrepram^. 
Ovid. lih. ¿ i xo Olealtro, que elle Ciclo v'íiiblc fignifka admuv.cicn, 
i . i n am. y e ípanto : Caltm Hd&ttiai jt&lfi&t 'umirari ohlhi'L)cfccre% 
Citatus d Jorque ver en ehan rara elevación de hcrtuolura, tan ad-
Novar. tnirabie dcpofito de luzes, toda h imcli^cixia íé admira, 
y toda atención íe pafina: Quod Crelum fi corpus (lnpore , 
admiratione dtgnum. Varaos á las Vrnas, C/'clos por lu her-
mofUra , y por las Reliquias que cncu-nan : todo es vn 
maraviHoíb corapuello que aríebara lo? icnt'uios , y fe v j 
clanirnoen adraitadfeirieá: paímé la- voz, hablen los o íos , 
Fíat S23^cr^n ^enSua a^ma ^os accntos' QjM™ dilefla TafarnOm 
- * >dizei David : comupijctt , & defrit aniwa me A in 
ititU DominL Heimofas ,deleytabíes ion las Vrnas Tabcr« 
náculós de mis Santos; pero quando llegué al Atrio dcite 
T e m p l ó , y v i fuá Puertas nuevas, in a t r i a ^ la nueva co-
ronación dé fu fachada, fe derramó por los ojos el alna; 
defijH. N o cabe tanta circunftancia en ella Salutación, aun-
que fea defde ei Atrio regvfttada , in ¿tria, 
Excejfatnj\concL\ÚQ. Baftavah afsiftencia de'-la N o -
- ble Vi l la , y Señores Ecleíiafticos j que parece multiplican 
las ptcfeñdas por no perder ios vltimos la villa que gozan 
los primeros 5 pero concurren también tan graves Reli-, 
Gen 2 ¿ S*lones adornos parabienes como hermanos: noflra 
fe ¿ o *SWÍÍM* ift willia, áixcxon los íüyos á Rebeca;y 
- 0 " ^oh teual afedo parece las oye mi Comunidad de tan ve-
nerables Religiones , nueftra Hermana eres. Hermanos 
Tomos todos,tus glorias fon muy nueftras,ypara mayoc 
excedo del Culto ven imósá ayudar á feftcjarlas. Quam 
"bomm , qúam imundum habitarefratres in vnum\ 
La primera Miíía que celebró pura Criamca fue en la 
P/Í/^.venida del Efpiritu Santo, y por efta caula en la Igkíia 
Primitiva d ^ íc ordenav^ de Mifla no la dezia hafta 
7, 
paflfados cinqncAta días deípues de reclSido el orden ? y 
quien celebró la Miffa en el C e n á c u l o , quando vino el 
Eípiritu Santo ? A y varias opiniones. Vnos dizen , que: 
todos los Apoftoles juntos, otros que Santiago el Menor, 
por mas parecido á Chrifto 5 y la opinión mas corriente, es, 
que celebró la primera Mifla el Apoftol San Pedro, como 
Cabera,y Primado. Luego era debida proporción can-
tar la Miíía en la venida del Efpiritu Santo nyeftro M.R. 
P. Abad, hijo de la Real Cafa de Sahagun por primera en etfjf0p¡J¿ 
h& prerrogativas de nueftra Congregación : Audisrunt • vi* 
cmi, & cognati, & congrMuhbantur. Cor r ió la voz de 
nueftra alegría, y los vezinos de la Real Caía de Sahagun, 
vidm tY las Familias de los Patriarcas D o m i n g o , y Hran^. Luc,c. i \ 
cifco , que por la vnion efpiritu al profeflan entre ü paren- v' $7$ 
t e í c o , cognati, vienen feftivos manifeftando fu gozo. 4 « ^ ? ? . 
rmtvicmiy&'cognati i&c, 
ExceJ/o en el Predicador. Veinte y quatro anos ha qvje 
iaü deefta mi Cafa,y baftavan loscatorze de Predicadór 
en Madr id , baftava para lo fuficicnte , pero no para ¿i 
amor que debo tener á efta m i Cafa, y Patronos,en cu^ 
yas Palmas reconozco el nido de mi vocaeion ? Y las flo-
res de mi honor. Dize San Lucas , que deípues que Chrif-
to predicó en las Synagogas, y Ciudad de Cafarnaum (paCTa-
•doslosmas años de íu vida) dio la vuieltaaKazareth donde 
-fe avia educado,y le <X\\QTon:Q§anta audivimm mCapbamaum, ^ 
fMy&bic in Patria tua. S e n o r , h a z v n p r o d i g i o , v n S e r m ó n Vgrn % \^ 
-en tu Paria de quantos olmos en la Ciudad de Cafarnaumj 
•pues porqué? Venit Nazaretb vM.• ¿rat,.-.mtrtt&s* BQlvi&á 
Nazareth donde fe avia criado, y no baftava l o prediGado, f i -
no que ha de predicar 5 porque A m o r que fe contenta con lo 
que baila , entibia en lo moderado las impaciencias de fino. 
Digo pues á mis Hermanos con el Chtylologo: Orate 
fratresyvt Jicut me vobis Deus redidit ¿ta mb't dignetur redde- Ser. 57«! 
re pÉf re donare Sermonem. Con que hemos vifto los exceífos; 
txcejfo en-el Myllerio , excejfo en mis Patronos, y fusTranf-
lacioncs, f ^ r / o en la dadiva deftas Vrnas con fus cortinas, 
excejfo en la hetmofura de fu fabrica, excefo en el concurfo, y 
excejfo en el Predicador; pues orate fratres &c. y comu-. 
ñique la gracia el Cielo, interceda la Virgen, y obii-
gucmosla con la Oraci on del Angel. 
A V E M A R I A . B i ^ 
Sic ©í^í á í í i tó mtmdwn^t mmm fum Vnigenitm 
daret. loan. cap. i j . 
f r . 
N 'O es día de explicar el Myfterio como aíTumpto, fino de tocarle como exordio. Vino el Hijo ahmundo , dizc 
nuQÜroEvzng&o : Sic Deus dilexit nace en vn 
Portal reclinado en vn peíebrc , in prafepio. Viene el Efpiritu 
Santo a vna Caía: £ í r ^ / ^ / f í o / . i / ^ ^ w ^ w , pues como n.i-
%W± 2. ciendo el Hijo en tan pequeño alverguc, viene el Efpiriui San-
to á mas erpaciofo lugar? Totam Dommn \ Amplior¿r,/7 fu[![! y 
que añadió Chrifoftorno? Por qué venia derramando Dones; 
hator munertim^ d^S2. recibirlos ios Diícipulos, era conve-
niente mas dilatada habitación. Sin mas preámbulos , cíloy 
en el intento, Perficionada miro la fabrica del vltimo cuerpo 
•Vf 7 8 ^ €^e t e m p l o , por la liberalidad del llaftrifsimo leñor D . Fr. 
JJ,^ ?3^0^^ Aníelmo déla Torre jhijode cíla Ca ía ,Genera l di^nifsimo 
J r ^ de mi Religión, y Obiípo de Tuy : cuya capacidad, cuya altu-
pms. ra cjexa j0gra¿0 ^ defeQ. pues por qué el zelo del Prelado an-
teceíTor le eftendió con los medios de íu Iluftrifsima , que pu-
dieran fervir para otros efectos? N o baílava efta Capilla ma-
y o r , y Cuerpo de la Igleíia que teníamos? N o . Avian de ve-
nir eftas Vrnas, que ofrece á Dios , y á fus Santos la devo-
ción, y fue providencia acertada eílender el Templo para re-
cibirlas. 
Quando Chcifto nació en Belén,fe defató la esfera en r o -
zcs, y luzes> vinieron vezinos, y Sabios á rendirle venerad o-
nes. Los vezinos con afeólos, los Sabios con dadivas Realesi 
pero los vezinos le hallaron en lo eílrccho de vn pclebre , in 
prafeph) y los Sabios en vna Cafa > & intrmtes domum, Y di-
ze jEpiphanio, no fue mudanza de la voz y fino eftcnfion del 
íllio: Noniam in fpelmca ¡fed in domo d Magis adoratus efi 
Cbriftus.HoneJiioriLovo 1mz.<X\6 Maldonado. Pues como en 
Portal pívríi los v€zitios,y epCafa, dilatada para los Sabios?Por* 
que cflo£ venían de kxas tieiras á ofrecerle, d o n e s , ^ m j / ^ j 
rnunera , y para redbir fus dadivas fe eftendió el fitio , le dilata 
el fpado. ü y viene con el deíeo, y afedo.vn Sabio de tan le* 
xas tierras, como defde Roma á ofrecer eftas Vrnas á mis San-
tos : Dilatcfc, pues, el Templo , perficioneíe íu fabrica para 
lecrbir tanta oferta. L a Arca de N o é fe colocóTobre los 
montes de Armenia: Requiefdtfupsr monteSfpatccc bníczvz GeneCc.^i 
por peana toda la capacidad del C i e l o i pues como íin remos, v. 8. 
ni velas no da en lo mas eftrecho, y profundo de los montes?: 
Fue difpoíkion del Ciclo, dize Baíllio j encerravaníe en ella las 
centellas de algunos Juftos , las Reliquias del Vn ive r ío ,y no 
avia de parar el Arca en eftrecho lugar j í ino en la cumbre an-
churofa. Sirva, pues la capacidad de eíle Templo de Peana 
á las Arcas que guardan las Reliquias de mis Santos, que con -
chas de tales perlas, han de tener por aísiento lugar mas dilata-
do, y capaz. 
Apertum efi Templmn in Coelo, dize San Juan: E t vifa ejl 
. ¡¡Arca in Templo, Ó" faBa funt fulgura voces, & terremotus, Oy jpQüt ei 
fe abre eíle Templo, porque fe franquean fus Puertas pr ind- ^ I# verj¡ 
pales, y nuevas. Apertum eji Trm^/aw , vecinosVna , y otra 
hxc2Li & vifa efi Arca, Vieronfe luzes en la pólvora que en-
rubió con eltruendo apacible elayre ¡fulgura. Oyen fe vozes, 
y terremotos en Lenguas flamantes, y cltruendos rcfplande-
cientes con que baxa el Efpiritu Santo : Facius e/i repente de 
Coelofonus. Para tanta fiefta añade San Juan aísiftieron dos 
Teftigos : E t daboduohus Tifiikus meis, y ios llama luzes de la 
Iglefia, duocandeJal;raícÜQsá]goyo>c\i\ccnh nueftra fon, ^ ' S . 
San Agapio, y San l ldephoníb , que enriquezén los Efcudos 
de efl'as Vrnas: San Agapio, que con luz del Cielo defeubrió 
en Gordo va las Reliquias de nueftro Patrón San Zoi l , porque 
fe le apareció el Santo agradecido. San Ildefonfo(en gracia de 
quien hazc la cofta) que con la luz de fu D o d r i n a , d e í k r r ó 
las tinieblas de las heregias, que le intreduzian en Eípaña con-
tra la Virginidad de María Santifsima , porque del Cielo baxó 
agradecida á ponerle la Cafullajy tanto brillaron eftas dos L u -
zes con fu Dodrina, como el reíplandor de fus milagros: E t 
dab^ dúo bus , ieftihus meis. 
Pa San Juan en cfte capitulo gracias por tanta gloriaí 
Gr atlas agimus tihh yo (callando las que debo rendir á fu Iluf» 
trilsima, que en ponderación no caben) las doy ai Prelado an-
tecellor por el grande cuy dado, y trabajo en ampliar eftc 
Templo. El Criador de la tierra no admitió parabienes, ni def. 
caníbs, hafta que perficionó los Cielos , y los adorno, con Sol, 
Luna , y Eftrellas: Igiturperfetfi Junt Ccdi , ^ omnií ormtus 
Gen. c, 2. eomm, complevií opus, quod feccrat, p requievit ab omni opere, 
quodpatrarat. Pufo el grande zelo de nueftro Anteceflor, por 
el auxilio de fu lluílnlsima , la vlüma mano á la perfección del 
Cielo defte Templo , oy Te adorna con eftas Vrnas, como 
Lumbreras5y oy delcanía viendo logrado el cuydado: Rcquie* 
vit ab omni opere , quod patrarat. La Eícritura no alaba á Saio-
P mon qaando empegó la obra del Templo , fino qua ndo (con 
3. Keg. c. ^ talentos oro 1 ^ \z fa paare el Rey David) 1c períi-
I Q ' I l ' c ionó , y confumó i Perfedt opus:: confumavtt, porque no 
y 0' mereció tanto aplaufo quando abrió las zanjas, y los cimieo-
verj.$. : quando (con el bra^o de David) l'aco a luz toda la 
hermofura^ belleza.El mayor aplauib de Santidad no le da S. 
Matheo al Padre, ni al Hijo , fino al Elpiritu Santo ; Baptizan* 
Cap.2%, te* in Nomine Patris, &Fili}>& Spiritus Sanflt.Ei íer Santo 
es atributo común á las Períbnas Divinas, pues como la ter-
cera lleva efla gloria? Porque el Efpiritu Santo,dizcAthanaíio, 
y Barilio,es complemento de laTrinidad:.^/V/'íw/ Sancha com-
plet Sanéiam Trinitatem. El Padre es principio, el Hijo como 
Lib. ude WÜ&to > y el Eípiritu Santo termino , y complemento, y por 
Rek, F t . e^0 ^eva a^s aclamaciones. Digo , pues, del Superior antecef-
^ ' ' for lo que el Efpiritu Santo del Sacerdote hijo de Onias: In 
diebus juis corroboravit Templum. Ingrejfum atrij amplificavit. 
Qai adeptus e/l gloriaw.Enfasdiasdc govierno c o r r o b o r ó el 
Eccjef, j e m p l o , amplió fu entrada , y alcanzó gloria. Hablen las pie-
cap, $ o, de h coronación de efla fachada, y paredes, dize Abacuc: 
Lapis deparietate clarmtvit, y rcfpondale agradecido el 
Cap. 2. Arboide la Redempcion: E t lignum quod inter 




^,]fe Dem dHexit mtmdum, Mucho a m ó el Padre á íos 
v5 hombres, porque Ies dio fu H i j o , pero atendiendo á lo 
que uitcreíTa el hombre oy , parece le ama mas, por-
que el Hijo no5 facó de Eíclavos, y nos dexó libres ? pero el 
Efpiritu Santo mejoro nueftra fortuna, pues dize San Pablo ^ 
nos adop tó por hijos: Mifslt Dsus Spiritum Filij fui i® corda c A V * $ 
vefira, clamantem AbbaPaten jtaqae i ^ m \ ' 
lius. Chrifto enla Cruz nos adquirió derecho para la gloria, 
pero el E(pirita Santo derramando en nueílros corazones ella 
hermoía lluvia de gracia, nos pone en la poííefsion. A Chnf* 
to debemos, que nos redimió , y mereció íer hijos de Dios: 
Dedit eispoteftatem filias Deifigri, que dixo San Juan: pero al 
Eípiriru Santo debemos fer io : /^^ non ejl fervus yfed filius. 
Luego citamos mejorados como templos vivos , que dixo el 2 c 
Apo í to l : Vos eflis Templum Dei vivi. Mejorado "miro efte ¿ 0 ' 
Templo j y las Venas de aiis Santc s. He tocado lo primero , y 
jpaffoálo fegundo. 
Era de madera la Vrna de San Félix (y defde oy fe dirá 
con verdad, ia argéntea theca fervatur) y por maltratada de vn 
golpe ,de te rminó la devoc ióná fabricarla de plata,con el 
golpe que dio Gedon en las hydrias íe quebraron,y falieron á 
íe íponder vnas luzes : Cumque hydrias confregiffent temurunt ludic* 7. 
lampades. Quien no cixera, que quebrar las hydras era malera- %>. 2 o. 
tarks? Y en la verdad fue luzirlas. Llegó vn golpe á maltratar 
la Vrna de San Félix, y íaliendo á reíponder la devoción , en-
cendió efbs laminarias áfu fama. Filando el Sacramento en 
el pecho de Chriíto, co rao dizen todos , fe transladó de aquel 
lugar. Ex iv i t Sanguif, & aqua. Pues íi cí pecho es el lugar del 
amor , no fuera mejor Vrna, y Sagrario de eíte Myileiio? Sij „ 
pero como padeció el golpe íü pecho í Lancea iatus e'ms apa- iJLj^ ¿ 
ruit , no quede) alli el Sacramento ? transladó e á otro lugar. 
Transladenfcjpues las Reliquias de San Félix á ella Vrna de pía- ° ' 
ta, pues padeció t i golpe la que tenia de madera; que también 
dize San Ephrén , que quando fe rompió el velo del Tea í f l o , 
translado a otro lugac elEipiritu Santo en foima de Palo-
ma 
ma: RtiptoTmpH velo Spirlim SanBus m Jpeck columba 
Serm. de j r ^ p i o ^ i j ^ 
Pafsion. por efta circunftancia que inda va, refolvió nueftro Bictu 
D m m . 1-^chor hazer primero Vrna de plata para las Reliquias de San 
Félix; pero como mclinandofe primero á San Félix , no fe po-
día entender jque exeedia el amor á íü Patrón San Z o i l , me 
eícrivio dcfpues, que la Vrna primera que determine) íe fabri-
cafle en Madrid/ueile para San Zoi l ; y ia íegunda , que tam-
bién íe hacia luego a íu caenta,reiia para San Félix.Dos a mores 
Gen 2 0 t:uvo ]aco^ ^ ^y3* Y a ^ q u c ^ c^  Primero fae á Lya , el fegun-
verfoo a ^aclüe^y e^  Texto , que Jacob antepufo cite le^un-
* do ¿moral púmeto : Aworem/equítitfj prijri prxtulitA^AZc* 
ce mudanc-a, y es fineza. Tuvo Jacob al^un rezólo de lu amor» 
Todos íaben lirvió prim ro a Lya,y nadie le ha de períuadir á 
queelfegundo amorhade exceder, porque todo cede al pri-
mero. Pues lépale,que eftadifteultad la veucio Jacob ,y con-
figuió , que el amor que en tiempo fue el fegundo quedalíe en 
la bizarría el primero : Amoremfequemis prior i pr^tulit. Pa-
rece que nuellro Devoto manifello la primera inclinación á 
San Félix , y que quedava duda acerca de iü amor A San Zoil ; 
pues fea (elcrive) la primera Vrna para San Zoi l j h iegunda 
para San Félix , con que la primacía que negó a lu amor el 
tiempo, la reftauró defpucs con lus liberalidades: Amoremfe-
queníispriorl pratulit. Hablando San Gerón imo de los dos 
Principes de la eloquencia, dixo el elogio que (e les dava en fu 
Inpif.aeí tiempo: Demojienes tibiprarripuit ns ejfa vrimus, tu illi ne fo* 
Nep, lus. Demoítenes q u i t ó , que Cicerón fuelle el primer Orador 
del mundo; y Cicerón e i i :orvó ,que Demoílenes no fuelle 
celebrado; por vnico oráculo de la eloquencia. San Zo i l qui-
t ó áSan Félix , que íu Vrna fuelle la piimera; y San Félix quitó 
á San Zoil , que fueffe fu Vrna la vnica: Tibi prorripu it ne eps 
prlmus , tu illi ne folus. 
Parece, que nueftro Patrón San Zo i l no entrara guftofo 
en la nueva Vrna de plata, fi San Félix no la lograra femejan-
te. Agradecido el Rey de E g y p t o á l a interpretación que díó 
]oíepb aquel fueño de tan diftantes fignificaciones, mucha ham-
bre ,y mucha ¿¿írí«n*,determin6colocaflcn á Jofeph en troíio 
fegundo femejante al íuyo,dondc le ñndicííen todos la rodilla: 
Fe* 
, . w , . . . m ^ 
fiectt eum afcendem•fupsr'üm'mm f é c a n Á i m v l ommsi coram- Gmf,i\i.> 
eo genufleSierent, ¥ reparo ei dofto Mat io , que pueílo Joícpii 
en trono íeguado fe llamó Pharaon Rey , s Dixitque Rex Pba-
rao: pues antes no era Rey? Si, pero foio íeliamava Phaca-sn: 
Dix'tque Pharao , repite el Texto, pero aora ince mi corona, 
porque poner á Joíeph en trono fecundo igual ai rnio , es co-
ronarme con la reraejan^a, q quien fue Luz para dsftsia ar mis, 
eludas, hafta que goze trono como el mió , no íienio ¿n mis 
íicnes la corona de mis créditos: í ^ f / w m afcendit íofkph r. * 
Vhavm diBm eft Kex, A v n tiempo fe colocan mis Paíroaos JJ i * -
en primero , y fegundo trono parecidos-, porque no fe avian ra'it 
de diferenciar en las Vrnas/iendo tan vnos ios tri uníbs. 
Convengo en la Vrna-de plata para las B^eliquias de San 
Félix, pero la de San Z o i l , aunque de bronce , no podia per--
manecer? Pues para que fe abatió con animo de deshazerla?, 
Porque era r a z ó n , que las Reliquias del principal Patrón, y 
Titular efttivieflen en Vrna mas Mageftuofa. xMiida e l 
tiempo las cofas que eftán fugetas áfu variedad. Y aunque 
mereció alabanza quien hizo la Vrna de bronce para colo-
carla en eminente lugar, la merece mayor quien la abatió pa* 
ra deshazerla. Mandó Dibs á Móyfes fabricar vna Serpiente-
de bronce , para que mirándola ios heridos recc braílen la ia-
lud. Hizolo afsiMoyfeSj ^vaBtó-el bronce en fonm de Ser-
piente , miravanialosenfermoSjy íanavan 5 y agradecido el} 
Pueblo la veneró como á reliquia , ó inftrumcnto elegido de, 
Dios para fu remedio. Sucede ?que añas defpncs Ezequias la... . 
ideshizo? y dize el Texto obró bien on deshazerla: Fscitqmd* FarSvr* 
erat bonum coram Domino conffegit SeppeMem <eneum, qmd.fe. - ¿W'* 
eerat Moyfes. Moyfes la hizo,y hizo ei galio de Dios.Ezequias Iv 
la deshizo, y obligó a Dios. Moyíbs la colocó en eminente 
peana> y obro bien. Ezequias la confundió % y abatió, y ob ró 
mejor;A lo menos nos dize el Texto,q aiabalTe Dios á Moyíbs 
quando la hizo j perofi á Ezequias quandola. deshizo: VfifÉ 4- Re& 
quod erat bomm. Pues como puede fer buena variedad tan 
contraria? Ladiverfidad de tiempos , y drcunílancias;hizen 
cuerda, y regular la diferencia de Ios-intentos, dándonos avif?, 
¡que no fe han de mantener las coías f o^lo qyiQÍclv.zkcony 
feo PQrlp au.« r« debe Mzei:, 
E íGon-
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Ccmvuíoeí i Oí ta r i c^xahazc i ; -Vrna de bronce parat 
colocar las Reliquias de San Zo ihoy pareció mejor hazee 
Vrna dz plata miqmhy [a antigua convertirla en, otros efeótos 
para la SicrUlla: hego a Madrid , y confideranda feria mucho 
et deíperdicio (i íe deshizieíTe, buelve como fue, para que con 
mas reflexión la veamos, y examinemos:. Fmite , & videte 
Maith.c. cum vbipopitíis erát Dominus. 
28. Mejoradas en otras las Vrnas, buelven con las Reliquias 
de mis Sancos á los nichos del Retablo. Os parece^izc David, 
que la Arca con tan precioías Reliquias buelva al Tabernáculo 
q ic antes tenia? SipUcet v¡>bis reducamtis Arcarn Dei mflri ad , 
I . n0Síír ,^ imp0ijrLlcrtmt eAm m medio Tahernaculi inlocofuoi pues 
^ '^ ! porqae David delea la reverüoa de la Arca al Tabe-rnaculo? 
3 * 16 . 'v'Qjja a.¿ jffagg ConfilijgrAtiafrequsns e/jit Populi concut/ujjdiKO 
1 Sánelo,; tenia la Arca vnos Cherubines ,dize el capitulo 25. 
* e£ 'r Exodo, y por medio de ellos dava Dios confuclo al Pueblo: 
1 . verj. Á ^ I ^ U M -aoce/n loquenlis ad fe de medio GheruhiWypuQs buelva 
la Arca con h s Re iquiasal Altar, que no eftaráde mas. Buci^ 
van tes Reliquias de mis Santos en mejores Arcas con ellos 
Serafines al Retablo, qae por fu medio aííegura el Pueblo el 
Tom 1. a-i-rto, pues es Dios quien por ellos habla a micílros corado-
de Cani, ne-i: Atisba!;,&c. Las Reliquias de San Z o i l , y San Félix, Ion 
Antorchas luzidas de efta Noble Villa ; que íi los huellos de 
los Leones, dize Mayólo quando fe quiebran, ó padecen v io -
lencias arrojan centellas, 6 refphndores con que iluílran ci 
ayre, no es mucho, que los Sagrados hueíTos de ellos Leones 
quebrantados por Chrifto íirvan de Antorchas que nos alum-% 
bren para governar las acciones. 
$ • 3 ^ • . . . 
VLtimamentc baxaen Lenguas el EíjViritu Santo,para que con ellas demos gracias al Cielo,que recibir efte fuego 
en el pecho, y no dár vozes,fuera indicio de mucho 
yelo. Con vna mano repartió Dones: Dator munerum^ con , 
Qtra Lenguas, porque al palio que nos beneficia con dadivas, 
con clpondamos agradecidos. 
£1 
EMlazhbíCRt^de gracrns, feS-^nfo Tbomas:,,íe- coíiipo"' 
ne de tres coías? de palabra, coraron,y. obra i Gnittanm adío 
fit orey corde, & operey de paiabra publicando, de coraron c i t i . Pfá* 
mando, y de obra currcípondiendo. Y yo en -noínoic de mis 9 • 
Sanios colocados yáíus huellos en um rícas v mas,üc p ai ib .-a, 
clamo con ia debida propor-cion I Omry.anJjA mea diceric quis 'Bfalm. 
Jímilis tihñ- Y en nombre de mi COÍÜunidad, de coracon citie 4 ^ w ; 
mo, y de obra c o n e í p o n d o con ia perpetua memona que le \ o, 
funda en agradecimiento á tama obligación; quedará rao cita-
bie eíta memoria, como h piedra que levantó Jacob en agra-
decimiento al beneficio de la Eítala quando baxó rodo el 
Cielo a favorecerle: Lapis ijie^ qusm erexi in titidum , que ni el Gen.iS. 
í iempo, ni el acaío baftaron á torcerla, porque prenda que cwverf. 22 . 
de agradecimiento, y eftimacion, la fartentaya Dios para que 
cíluviefle firme, dize el Abuleníe : D ^ J dabat ets mmtem ne* 
Japidem Hkm moverent-.qvzúx Dios permanecieíre la demoni-
trado n del agradecimiento con la mifma duracioa del beaeíi- Gen'c-$9* 
ció: TelaudahunífratrestuLPvcdixo el Patriarca Jacob á vilo ^^ / •^* 
de fus hijos, y yo le veo eamplido en eftosdias en las gra-
cias, y aplaufos qüe damos á nueftro Hermano, y Bienhechor, 
por quien logramos vifitar, y venerar los Sanros hutífós de 
nueftros Patronos,tFansladandolos del lugar antiguo a taaMa;-
geftuoías Vrnas: Statuijii vt tranferpentur ojfa Patmm mf~ Baruc. c, 
trorum de loco fuo. 2 • 
Pero donde me lleva el difeurfo! que no quiere agradeci-
mientos la devoción , ni memoria de fu nombre j y previene, 
que fi íc hiziefíe lo contrario ,dií¡^OHdfáíe borre, porque no 
quedé indició de quién ofrece las Vrnas. Entraron en jeraraí-
lem los Sabios,y publican vifenen á rendir adoraciones al recien 
nzááoiVeniwus adorare eum, piles también vienen á ofrecet 
ricos donesj pues como no d¡zcn,vei i imosá; adorar, y a dar? 
Porque eran Sabios, y 10 qué da va fu liberalidad , uo lo dize fu 
difereccion. Algunos vozeañ el bien que hazen, y dan tanto 
con él en la cara, que fegun facan al roftro los colores, mas pa-
rece que dan bofetadas, que beneficio: nueílro Sabio da ellas 
iVrnas» y no lo fabe dizir,y me encarga no fepubüqucí á qurért 
las recibe toca el publicarlo? á quien las da pertenece el efeon-
JE der. 
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de rio-T por cíío ei Evangeliza eti nombre de Chviáo cf ize, 
que los Sabios dict,on , y explica lo que ofrecieron : O b t u k . 
r m i ei m u ñ e r a a p 0 m > $ 0 * v myrrhAm , ofrecieron dones, y 
eftos fueron o r o , incicnro, y myrra 5 y los Sabios que dizen? 
' Venimus a d o r a n e u m , lo callan. Publique el Predicador en 
nombre de mis Sancos ,1a devoción ¿y liberalidad de quien 
ofrece ellas Vrnas, pero cállelo quien las da. 
Y no contento con cílo, encubre también la dadiva de 
Xudith, las Vinas con las cortinas que oirece. Agradeció, a \ \ \ \ \ ú \ á los 
'3 6 . v e r f* favores del Cielo, que recibió en fu triuntojofreció al Templo 
2 2 . -vaibs de placa , y cortinas; O b t u l í t v j f a ¡ 1 , CJ ñ • 
p¿sum m anatbema oblivionis.Vv^s i i otr.cc vatos, c o m o ág t i -
decida, para que fon las cortinas? Poique la cortina lirvc dc 
efconder,de ocultar lazes,.y cerrar vciitaa;.í.; y para efeondbc 
Z e r d . hic Judith la dadiva, echó á la liberalidad la cortina >.'ujor expii.:a 
hblivtfci el Texto miientimknto: OhtuUt. conopaum 4 9 ^ 
. fae iat . Ofreció las cortinas para olvido; aunque vn hoir.bro cierre los 
Ohlivio ' ojos ,noiedexafoíregar el reparo que íe viene lue^o a ellos, 
nem infe- aparece fe contradizeio que oírece,y lo que intenr>-, porque eUr 
r a t . al Templo eíiascortinas, es para exeitar eterna menioria j pues 
Saneius -como dize, que ofrece al Templo ellr.s eoniiu^ para o í ic 
fipud Zela* olviden, fiendo memoriales para que fe acuerden? Porque c j n -
¿aw. cui rian dos motivos en ]udith,y nucílro Bienhechor. Juaitlxcn 
moftrarfe agradecida al triunfo , N . Bienhechor en moihar íe 
hijo agradecido de ella Caía ; otro en proceder con humildad, 
l ino ofreciera eítas alhajas no manifeibra la atención ,dar.Jo 
.vafos, ó Vrnas oireciera prendas, que fe dedaravan,y no álhapas 
que las efeondian. Pretende, pacs.componcr ei agradecimiento 
con la humildad, y ofrece Vrnas que fe publican, y cortinas que 
.lasocultamy quando procede tan liberal, íabe humilde correr 
á íüs dadivas vn velo: S ic Deus d i k x i t mundum t v i F i lhts f u u m 
Vnigemtumdars t t dize naeftro Evangelio , alsi amó Dios al 
mundo , que le dio á fu Hijo quando baxo a Encarnar 5 y es la 
Encarnación vna cortina, que encubre lo que enlaza,oculta lo 
qaevne. Tan recatada quedó la dadiva de la Perlbna Divina 
m nueftro barro, que halla Luzbel bat ió los ojos. 
Pues como citando en ella Doclrina, y tan bien, advee^ 
tido 
V'. •' Jr* 
tláo dc IBieahécho í , quá: no k grave íii namfece, ai; otro cola; 
que aluda ^difpufe todo.lacontfat!io^ha2Íand;o-gfíavai:-el.notti.* 
bre ,y a San ILdephonfo en memoria luya?- Yá he reípowdi-
do, que aunque los Sabios, cailaron loque ofrecieroiij. lo pu-
blicó el Evangelií la; pero con texto del Derecho en r iquezeré 
mi conceptOj y daré entera fatisíacion. 
N o m b r ó T i d ó por heredero á vnafedo fuyo, debaxo de 
la condición de que avia de arrojar al mar fus 9enizas, no obc- . ^ 
deció ai mandato , y le dio honefto fepulchro , y á la lapida vn 
letrero. D u d ó l e , y con razón ü debía heredar, pues heredando 2 ^ J ' ^ * . 
debaxo de eíla condición , la avia defeíVmiado ^y no c u m p l í - / ^ • / ^ 0 * 
do. Sentenció iModeftino debia deheredar, y palsó á elogiarle 
por no aver cumplido la condición; masdize,debe fer aplaudi-
do , que reprehendido, pues pudo mas en íu corazón la aten-
ción de agradecido, que toda la ley de Derecho : L a u d m d m e/i j n pgrc i 
magisquam accufmdus hatres qui reliquias ts/iatoris n o n i n mare y^/, 
f e cundí-i m ipjius voluntatem abisa.it / e d memoria humana condítiom 
n i s f e p u í t u v a tradid i t , 
Santos mios, á vofotros fe canta la gala de nucftra degiaj á 
voíbtros fe ofrecen ellas Vrnas con fus cortinas,y andas; y íi el 
Cielo recibe nubes para bolverlas en vtiUdadesvrecibki ellas da-
divas en los primeros incienfos , y pedid al Cielo correíponda 
á quien las ofrece con beneficios, Dadle,no sé que os pida, pí-
dalo quien también fabe firviendoos merecerlo. Y íi David 
perdonó la vida al Sacerdote Abiatar, porque llevó el Arca: 
N o n interficiam te quia portafti Arcam> pues he llevado elpefo 
de eftas Ateas , con la Superintendencia en fu fabrica, y las he 
traído á vueílra Cafa por orden de quien las ofrece, efpero por 
vueftra intercefsion favores duplicados: Non interficiam te %MÉ . 
porta/ i i A r c a m . K c b i á e f t c coreo facrificio de mi difeurfo por j ' o . a á t 
impulfo á vueftro Patrocinio , no podre afpirar á merecerle, 
difponed á lo menos no mulripíique embarazos para atraíárle; 
y ü dize el Texto Sagrado,que Acaz murió prefeito,poi:- 2 , i j a i -
que cerró las puertas d d Templo : Q u i a claufit ¿anuas Templ i , ** 2 ^ «i 
y el argumento á contrario es el mas fucite, fi quien cierra las 4«, 
puertas al Templo tiene verdades de prefeito, efpero por vaef-
traintecccfsion,que quien le dikta;y quien las abre, tendrá lu -
ze$ 
zesde predcítinado. Y'ü dtsc D m d , ipys los An^cl-s bmllv^ 
por dcfcndemtutela de fus Prov"nidas>qaiparai ella Noble 
Vilia,que os venera por Patronos;qiie fi la valcroíajaditli libro 
á Ies de Vetulia de calamidades, porv\ue trasladaron iva hua íos 
áfumptuofo raauícoIo;/Y<3«fiíit qui perturvaret IfraeljuvXikx 
tpu'dZe voíotj:os ^os Obrareis de peligros, pues vueftros ReliquiasÍle 
J " transladan atan ricasV 
rnasítransladcníc vuertrxisRciiquias en lo 
interior de nuertros corazones;yíi lo qnde translada íc enn n i -
da para que íaíga limpio al travlado , no ícra c(U Translacioa 
guftofa, íi con las diligencias que hazemos para gasaz efte 
Santo Jubileo , no queda el papel de nuclhoscoraccncs 
muy limpio^que afsi alcanzaremos en cíla vida 
la gracia, y en la otra la gloria, 
adquam &c. 
e.io. 
C . \ 6 . 
tad. 
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